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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ БАКТЕРІОПЛАНКТОНУ ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ 
В 2003-2018 РР. 
 
Мета. Визначення довгострокових змін чисельності бактеріопланктону в Дністровському лимані у 
2003-2018 рр. та використання цих даних для оцінки якості водного середовища. Методи. Визначення 
чисельність бактеріопланктону проводили прямим мікроскопічним методом під мікроскопом із збіль-
шенням 1200. Для оцінки трофічного стану вод використана екологічна класифікація якості поверхневих 
вод, що прийнята в Україні. Результати. Проаналізовано зміни кількісних характеристик бактеріопланк-
тону в літні періоди 2003-2018 рр. Виявлено тенденцію збільшення кількості бактерій в останні вісім 
років і зростання трофічного статусу вод від політрофного в літні періоди 2003-2005, 2007-2009 і 2015-
2016 рр. до гіпертрофного в 2011-2014 і 2017-2018 рр. В липні 2012 р. визначено максимальну за всі роки 
спостережень чисельність бактерій, що перевищила пік чисельності в кінці минулого століття. Показано 
наявність статистичних зв’язків бактеріопланктону з електропровідністю і прозорістю вод, хлорофілом а, 
феофітином і загальним фосфором. Висновки. Встановлено, що формування мікробіологічного режиму 
Дністровського лиману відбувалося під впливом природних процесів продукування органічної речовини 
і факторів забруднення, які найбільш сильно проявляються в середній і південній частині лиману. Серед 
контрольованих параметрів водного середовища, чисельність бактеріопланктону, поряд з хлорофілом а, 
найбільш реалістично відображує зміни трофічного стану вод Дністровського лиману, при цьому показ-
ник бактеріопланктону незамінний при індикації забруднення вод органічною речовиною антропогенно-
го походження. 
Ключові слова: бактеріопланктон, евтрофікація, Дністровський лиман 
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RESULTS OF BACTERIOPLANKTON STUDIES IN THE  DNISTROVSKIY ESTUARY IN 
2003-2018 
Purpose. Determination of long-term changes in bacterioplankton number in the Dnistrovskiy Estuary in 
2003-2018 and data usage for aquatic environment quality assessment. Methods. Bacterioplankton number 
determination was done using direct microscopy method under microscope with magnification of 1200. 
Ecological classification of surface waters quality adopted in Ukraine was used for water trophic status 
assessment. Results. Changes of bacterioplankton quantitative characteristics in summer periods of 2003-2018 
have been analyzed. Tendency of increase in bacteria quantity has been revealed in the past eight years, as well 
as the waters’ trophic status increase from polytrophic in summer periods of 2003-2005, 2007-2009 and 2015-
2016 to hypertrophic in 2011-2014 and 2017-2018. Maximal out of all the years bacterial number was identified 
in July 2012 that exceeded the peak value in the end of past century. Existence of statistical connections between 
bacterioplankton and water conductivity, transparency, chlorophyll a, pheophytin and total phosphorus were 
shown. Conclusions. It has been established that microbiological regime forming in the Dnistrovskiy Estuary 
took place under the influence of natural processes of organic matter production and pollution factors that 
revealed themselves the most in the middle and southern parts of the estuary. Among the aquatic environment 
parameters controlled bacterioplankton number, like chlorophyll a, reflected the changes of the Dnistrovskiy 
Estuary trophic state the most realistic way. At that, index of bacterioplankton is indispensible for indication of 
water pollution with organic matter of anthropogenic origin. 
Key words: bacterioplankton, eutrophication, Dnistrovskiy Estuary  
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Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИОПЛАНКТОНА ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМА-
НА В 2003-2018 ГГ. 
Цель. Определение долгосрочных изменений численности бактериопланктона Днестровского лиманав 
2003-2018 гг. и  использование этих данных для оценки качества водной среды. Методы. Определение 
численности бактериопланктона проводили прямым микроскопичным методом под микроскопом с уве- 
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личением 1200. Для оценки трофического состояния вод использована экологическая классификация 
качества поверхностных вод принятая в Украине. Результаты. Проанализированы количественные из-
менения бактериопланктона в летние периоды 2003-2018 гг. Выявлена тенденция увеличения количества 
бактерий в последние восемь лет и рост трофического статуса вод от политрофного в летние периоды 
2003-2005, 2007-2009 і 2015-2016 гг. до гипертрофного в 2011-2014 гг. і 2017-2018 гг. В июле 2012 г. 
определена максимальная за все годы наблюдений численность бактерій, которая превысила пик числен-
ности в конце пришлого столетия. Показано наличие статистических связей бактериопланктона с элект-
ропроводностью и прозрачностью вод, хлорофилом а, феофитином и общим фосфором. Выводы. Уста-
новлено, что формирование микробиологического режима Днестровского лимана происходило под вли-
янием природных процессов продуцирования органического вещества и факторов загрязнения, которые 
наиболее сильно проявляются в средней и южной частях лимана. Среди контролированных параметров 
водной среды, численность бактериопланктона, наряду с хлорофиллом а, наиболее реалистично отобра-
жают изменения трофического состояния Днестровского лимана, при этом показатель бактериопланкто-
на незаменим при индикации загрязнения вод органическим веществом антропогенного происхождения. 
Ключевые слова: бактериопланктон, эвтрофикация, Днестровский лиман 
 
Вступ 
Дністровський лиман – друга за пло-
щею водойма північно-західного Причор-
номор'я повною мірою відчуває вплив ан-
тропогенних факторів [1], які формуються  
розташованими на його берегах містами 
Білгород-Дністровський, Овідіополь с. Ша-
бо та великого рекреаційного комплексу 
Затока – Кароліно-Бугаз. За даними наших 
досліджень 2003-2017 рр. [2-7] в дельтовій 
частині Дністра та в Дністровському лимані 
практично кожного літа виникають евтро-
фікаційні явища, викликані різким зростан-
ням біомаси мікроводоростей з наступним 
їх відмиранням, що супроводжується погі-
ршенням якості води, насамперед гіпоксією 
(дефіцитом кисню), виникненням заморних 
явищ [8], зменшенням  прозорості води, 
зміною кольору, підвищенням значень вод-
невого показника рН, і т.п. У зв’язку з цим 
актуальними проблемами лиману є охорона 
та збереження його природних ресурсів для 
рибогосподарських цілей, меліорації та ре-
креації, що  потребує проведення дослі-
джень щодо виявлення просторово-часових 
змін показників якості води Дністровського 
лиману.  
Одним з важливіших показників яко-
сті водного середовища та евтрофікаційних 
явищ є показник чисельності бактеріоплан-
ктону, який включений до національної ме-
тодики екологічної оцінки якості поверхне-
вих вод суші та естуаріїв [9]. Бактеріоплан-
ктон в екосистемі відповідає за деструкцію 
органічної речовини (ОР) і швидко реагує 
збільшенням своєї чисельності при появі у 
водоймі додаткової кількості алохтонної  
або відмиранні автохтонної ОР. Крім того,  
висока чисельність бактерій викликає під-
вищену небезпеку для здоров'я відпочива-
льників в зонах рекреації. Найбільш дета-
льні дослідження бактеріопланктону Дніст-
ровського лиману проводились співробіт-
никами інституту гідробіології в 1985-
1987 рр. [10], за даними яких було показа-
но, що  величини загальної чисельності ба-
ктерій були максимальними влітку і скла-
дали відповідно 11,08, 11,39 і 23,80  
млн. кл/мл. Регулярні спостереження за кі-
лькісними змінами бактеріопланктону Дні-
стровського лиману почали проводитися 
співробітниками Регіонального центру інте-
грованого моніторингу і екологічних дослі-
джень Одеського національного універси-
тету ім. І. І. Мечникова з 2003 р. і тривають 
до теперішнього часу [2−7].  
Метою даної роботи є визначення до-
вгострокових змін чисельності бактеріоп-
ланктону в Дністровському лимані у  2003–
2018 рр. та використання цих даних для 
оцінки якості водного середовища.  
 
Матеріали і методи 
Використані матеріали експедицій 
2003–2018 рр., які проводились влітку кожно-
го року спеціалістами Регіонального центру 
інтегрованого моніторингу і екологічних дос-
ліджень (РЦІМЕД) Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова (ОНУ) за 
програмою комплексного екологічного мо-
ніторингу лиману [3–6]. Дослідження про-
водилися на 21 станції, які охоплювали усю 
акваторію лиману від верхів’я до Чорного 
моря (рис. 1), де в цілому було відібрано і 
проаналізовано 437 зразків води. Чисель-
ність бактеріопланктону визначали прямим 
мікроскопічним методом [11] за допомогою  






Рис. 1 – Схема розташування станцій відбору зразків води  в Дністровському лимані 
 
мікроскопа Olympus із збільшенням 1200. 
Для оцінки трофічного стану вод за чисель-
ністю бактеріопланктону використана еко-
логічна класифікація якості поверхневих 
вод, що прийнята в Україні [9]. 
 
Результати та обговорення 
Аналіз отриманих в експедиціях 
2003–2018 рр. експериментальних даних 
(рис. 2) показав наступне. Чисельність бак-
теріопланктону (ЧБ) в водах Дністровсько-
го лиману змінювалася в дуже широкому 
діапазоні (1,79–42,22 млн.кл/мл), що обу-
мовлено неоднорідністю його розподілу по 
акваторії і міжрічними змінами. Середні 
значення ЧБ в липні різних років відрізня-
лися в 4,6 рази, змінюючись від (6,11±1,65) 
10
6
 кл/мл в 2006 р. до (28,10±6,72) 10
6
 кл/мл 
в 2012 р. Динаміка абсолютних значень ЧБ 
за увесь період спостережень з 2003 по 2018 
р. вказує на наявність позитивного тренду. 
Середня ЧБ у водах Дністровського лиману 
за останні 6 років (2011–2018 рр.) переви-
щувала  значення попередніх шести років 
(2003–2010 рр.) в 1,7 рази. 
Кількісні зміни бактеріопланктону від-
бувалися в умовах незначного коливання те-
мператури води, яка в середньому для водой-
ми в період досліджень була сприятлива для 
розвитку бактерій і змінювалась в різні роки 
від 22,0
о
С (2005 р.) до 26,9
о






































































































Рис. 2 –  Чисельність  бактеріопланктону в Дністровському лимані влітку 2003–2018 рр. 
 




Найбільші коливання (у 28,8 разів) ви-
значені для середніх значень електропровід-
ності вод, яка в 2010 р. складала 0,43 mSm, а в 
липні 2016 р. в середньому сягала 12,38 mSm. 
Середні значення прозорості  вод змінювала-
ся від 0,8 м в липні 2007 р до 0,3 м в 2012 р. 
указуючи на негативний тренд у багаторіч-
ному ряду спостережень. Концентрації хло-
рофілу а проявляли близьку до чисельності 
бактерій амплітуду коливання і подібний до 
бактеріопланктону позитивний тренд за увесь 
період спостережень.  
Максимальні значення ЧБ спостеріга-
лись у  2012 р., коли в усіх досліджених зраз-
ках води кількість бактерій перевищувала 
10
6
 кл/мл, що відповідало гипертрофному 
статусу вод по всієї акваторії лиману.  
У цей рік кількість бактерій переви-
щила пік чисельності періоду інтенсивної 
евтрофікації лиману у кінці минулого століт- 
тя [10]. Рівень евтрофікації в інші роки спо-
стережень був меншим і частка гіпертроф-











































































































































Температура Хлорофіл Електропровідність Прозорість
 
Рис. 3 – Динаміка параметрів водного середовища Дністровського лиману влітку 2003–2018 рр. 
 
до 87 % в 2011 р. При цьому в 2006 р. гіпер-
трофний стан вод по бактеріопланктону не 
визначався, а кількість бактерій відповідала 
політропному (38 %) і евтрофному (62 %) 
статуту. В середньому для всієї акваторії 
лиману найменша чисельність бактерій, яка 
відповідала евтрофному стану вод була ви-
значена влітку  2006 і 2010 рр. В літні періо-
ди 2003–2005, 2007–2009 і 2015–2016 рр. 
води лиману відповідали політропному ста-
тусу, а в липні 2011–2014 рр. і 2017–2018 рр. 
досягали рівня гіпертрофного стану.  
На протязі всього періоду досліджень 
зберігалися достатньо стабільні особливості 
просторового розподілу бактеріопланктону 
по акваторії лиману. У більшості років (75%) 
найвища ЧБ спостерігалася в середній час-
тині (LD22-LD28) лиману (рис.4). На цієї 
ділянці середня за всі роки спостережень 
кількість бактерій складала (11,18±5,92)∙10
6
 
кл/мл, що відповідало гіпертрофному стату-
су вод (>10
6
 кл/мл) і перевищувало вміст у 
верхів’ї водойми (LD15-LD21) в 1,4 рази. 
При цьому коливання чисельності на двох 
означених ділянках відбувалися синхронно 
про що свідчить високий коефіцієнт кореля-
ції (r=0,95). В пониззі лиману чисельність 
бактерій складала (10,29±5,26)∙10
6
 кл/мл і 
поступалася кількості в центральній частині 
всього в 1,1 рази. При цьому в 2009, 2010 і 
2018 рр. найвища для лиману чисельність 
бактерій визначена саме в пониззі. У вказані 
три роки спостерігалася найменша електро-
провідність вод, зниження якої в лимані за-
звичай пов’язано з певними гідрометеороло-
гічними умовами, які перешкоджають захо-
ду в лиман морських вод.  Вплив морських 
вод на зниження чисельності бактерій в по-
низзі лиману простежується при наближенні 
до Цареградського гирла, яке єднає лиман з 
морем (рис. 5). 
Кількість бактерій на станції LD34, 
що розташована найближче усіх інших до 
гирла була найнижчою в пониззі 
(8,60±5,41)∙10
6
 кл/мл і відповідала політро-
фному статусу вод. Тоді як с середньому 
для всіх стацій пониззя стан вод за чисель- 
ністю бактеріопланктону відповідав гіпер- 








































































































Рис. 4 –  Динаміка середніх значень чисельності бактеріопланктону на різних ділянках Дністровського 








































































































































Рис. 5 – Розподіл середніх значень чисельності бактеріопланктону в акваторії Дністровського лиману  




 кл/мл). Найменша 
для лиману чисельність бактеріопланктону, 
що відповідала евтрофному стану вод (2,6–
7,0)∙10
6
 кл/мл, визначена на станціях LD16 
(6,23±2,65)∙10
6
 кл/мл і LD19 (6,17±2,35)∙10
6
 
кл/мл, які розташовані у верхів’ї лиману 
біля гирла річок Турунчук та Дністер. В той 
же час найвища для лиману кількість бакте-
рій (13,60±7,36)∙10
6
 кл/мл стабільно спосте-
рігалася в Карагольської затоці (LD17), що 
знаходиться біля дельти Дністра і куди зли-
ваються стічні води м. Теплодар. Поряд з 
цім найбільша кількість екстремально висо-
ких значень ЧБ (30,43–42,22)∙10
6
 кл/мл  ви-
значена в середній частині лиману  на розрі-
зах між м. Білгород-Дністровський і м. Ові-
діополь (LD23-LD28) та біля с. Шабо 
(LD29), де антропогенний тиск на екосисте-
му лиману здійснюється найбільшою мірою. 
Аналіз кореляційних зв’язків ЧБ з ін-
шими біотичними і абіотичними парамет-
рами водного середовища (табл.1) показав 
наступне. Коефіцієнти кореляції між ЧБ і 
прозорістю вод лиману мали негативний 
знак (r=−0,45), який показує, що максима-
льна кількість бактерій спостерігалась при 
мінімальній прозорості і відповідно при 
максимальному вмісті зваженої речовини. 
Зв'язок бактеріопланктону з електропровід-
ністю, яка є показником розповсюдження в 
лимані морських вод, проявлявся тільки на 
окремих ділянках. В пониззі лиману отри-
мано негативний коефіцієнт кореляції 
(r=−0,23), який показує, що морські води з 
високою електропровідністю сприяють 
зниженню кількості бактерій, тоді як в вер-
хів’ї лиману коефіцієнт кореляції був пози-
тивнім (r=0,24) і зниження кількості бакте-
рій пов’язано з впливом річкових вод, які 
мають порівняно низку електропровідність 
і кількість бактерій. Серед біогенних еле-
ментів позитивний зв’язок виявлено між 
бактеріопланктоном і загальним фосфором 
 




(r=0,28), що  свідчить про стимулюючій 
вплив сполук фосфору на розвиток бактерій 
в лимані. Проте особливо тісний позитив-
ний зв’язок чисельність бактеріопланктону 
проявляла з хлорофілом а (r=0,78) і феофі-
тином (r=0,73), значення яких характеризу-
ють біомасу фітопланктону, що свідчить 
про те, що у Дністровському лимані саме 
фітопланктон є основним джерелом органі-
чної речовини, при деструції якої  спостері-
гається інтенсивний розвиток бактерій. 
Треба відмітити, що хлорофіл а за да-
ними організації по економічному співробі-
тництву і розвитку [12] розглядається як 
один з  ключових параметрів для оцінки 
рівня евтрофікації за категоріями трофності 
вод (від мезотрофних до гіпертрофних) 
(табл. 2).  
Таблиця 1   
Коефіцієнти кореляції чисельності бактеріопланктону з параметрами водного середовища  




Ділянка Дністровського лиману 
Верхів’я Середина Пониззя 
Прозорість -0,45** -0,52** -0,37** -0,44** 
Електропровідність -0,07 0,24* -0,07 -0,23* 
Водневий показник (рН) 0,31* 0,40* 0,27* 0,13 
Азот амонійный 0,18 0,01 0,26* 0,09 
Азот нітритний -0,08 -0,11 -0,10 0,08 
Азот нітратний -0,20 -0,19 -0,25* -0,12 
Азот загальний -0,02 -0,12 0,07 -0,06 
Фосфор загальний 0,28* 0,21* 0,33** 0,40** 
Фосфати -0,02 -0,08 0,16 0,48 
Хлорофіл а 0,78** 0,75** 0,79** 0,79** 
Феофітин а 0,73** 0,63** 0,72** 0,83** 
Примітка. Рівень значимості: ** − 0,001; * − 0,01 
 
Таблиця 2  
Середні значення параметрів водного середовища Дністровського лиману  
при різній трофності вод визначеної по хлорофілу а 
 
Показник Трофічний статус вод 
мезотрофні евтрофні гіпертрофні 
Хлорофіл а, мкг/л 5,40 16,44 52,81 
Біомаса фітопланктону, мг/л 3,13 16,92 57,03 
Феофітин, мкг/л 4,04 11,34 31,68 
Феофітин, % 42,71 39,65 35,30 
Фосфор фосфатів, мгР/л 0,07 0,04 0,03 
Азот нітратний, мгN/л 0,46 0,24 0,13 
Азот загальний, мгN/л 1,64 1,50 1,70 
Фосфор загальний, мгР/л 0,10 0,10 0,15 
Бактеріопланктон, 10
6
 кл/мл 5,01 7,00 12,96 
 
Аналіз даних таблиці 2 показав, що 
концентрація хлорофілу а в гіпертрофних 
водах Дністровського лиману в середньому 
перевищує його вміст в мезотрофних водах в 
10 разів, а біомаса фітопланктону збільшуєть-
ся в 18 разів. За цих же умов вміст феофітину 
зростає в 8 разів, а його відсотковий вміст в 
фітопланктоні гіпертрофних вод стає на 7 % 
нижче, ніж в мезотрофних водах. Зниження 
відносного вмісту феофітину при великій кі-
лькості водоростей є визнаним явищем [13] і 
відбувається за рахунок присутності в фітоп-
ланктоні життєздатних активних клітин. Вна-
слідок активного функціонування фітопланк-
тону в гіпертрофних умовах спостерігається 
зниження концентрації біогенних елементів. 
При цьому середнє значення фосфатів в гіпе-
ртрофних водах стає в 2 рази нижчим ніж в 
мезотрофних, а концентрація нітратів за цих 
умов знижується в 3,5 рази. В зв’язку з цим 
концентрація фосфатів і нітратів в гіпертроф-
них водах з максимальними значеннями біо-
маси фітопланктону і хлорофілу а відповіда-
ють статусу мезотрофних і оліготрофних вод 




[9]. Вміст загального азоту і фосфору в гіпер-
трофних водах не значно (лише на 0,05 
мкгР/л і 0,06 мкгN/л) перевищує його концен-
трації в  мезотрофних умовах. Тобто концен-
трації сполук азоту і фосфору не можуть бути 
індикаторами трофічного стану вод.  
Найбільш наближену до хлорофілу а 
характеристику трофності вод дають значен-
ня чисельності бактеріопланктону. В гіперт-
рофних водах кількість бактерій зростала по 
порівнянню з мезотрофними водами в 2,6 
рази. Однак при концентраціях хлорофілу а  
5,40±1,60 мкг/л, що відповідають мезотроф-
ним водам [12], чисельність бактеріопланкто-
ну складала (5,01±2,79)∙10
6
 кл/мл і свідчила 
про евтрофний стан вод [9].  
Для проведення регресійного аналізу 
залежності чисельності бактеріопланктону 
від хлорофілу а проведено ранжирування всіх 
даних по хлорофілу і розрахунок середніх для 
кожних десяти значень. Регресійний аналіз 
даних усереднених в діапазоні десяти значень 
показав, що залежність чисельності бактеріо-
планткону (x – 10
9
 кл/л) від концентрації хло-
рофілу а (у – мкг/л) добре описується ліній-
ною функцією (рис. 6). 
 
Рис. 6 – Зміни чисельності бактеріопланктону в залежності від концентрації хлорофілу а  
в Дністровському лимані 
 
Отриманий регресійний взаємозв’я-
зок чисельності бактеріопланктону (ЧБ, 10
9
 
кл/л) з концентрацією хлорофілу а (С, мкг/л) 
описується рівнянням (1) з коефіцієнтом де-
термінації R
2
= 0,94, що свідчить практично 
про їх функціональну залежність.  
 
                     ЧБ=0,17*С+3,95          (1) 
 
Аналіз отриманої залежності в межах 
концентрацій хлорофілу а від 2,5 і вище пока-
зує,  що співвідношення С/ЧБ зростає від 0,5 
в мезотрофних водах до значень більших, як 
5,0 – в гіпертрофних (табл. 3). У практиці на-
ших спостережень при мезотрофному стані 
вод, оціненому по концентрації хлорофілу а 
[9], досить часто (36 % спостережень) визна-
чалася чисельність бактерій, яка перевищу-
вала значення, розраховані за формулою 1 
по концентрації хлорофілу а, який однозна-
чно характеризує органічну речовину автох-
тонного походження від продукування фіто-
планктону, що, на нашу думку, свідчить про 
наявність додаткової кількості органічної 
речовини алохтонного (не фітопланктонно- 
го) походження. В зв’язку з цим можна зро-
бити висновок, що якщо співвідношення 
  
Таблиця 3  
Дані розрахунку чисельності бактеріопланктону по формулі (1) і співвідношення С/ЧБ  
при різній трофності вод, визначеної по хлорофілу а [9] 
 
Показник Трофічний статус вод 
мезотрофні евтрофні гіпертрофні 
Хлорофіл а, мкг/л 2,5–8,0 8,0–25,0 25,0–155,0 
Бактеріопланктон, 10
9
 кл/л 4,4–5,3 5,3–8,2 8,2–30,3 







































С/ЧБ стає меншим, ніж наведено  в таблиці 3 
для відповідних  концентрацій хлорофілу а, 
це свідчить про додаткове забруднення вод 
органічною речовиною антропогенного по-
ходження або надходження  вторинного за-
бруднення вод органічною речовиною з 
донних відкладень. 
Тобто співвідношення С/ЧБ можна од-
нозначно використовувати і якості індикатора 
наявності органічної речовини алохтонного 
та антропогенного походження, хоча для 
більш детального вивчення цього процесу 
треба одночасно з вивченням бактеріопланк-
тону та хлорофілу а було би добре провести 
інструментальне визначення розчинених та 
завислих форм органічної речовини.   
Порівняння кількісних характеристик 
бактеріопланктону Дністровського лиману з 
іншими екосистемами басейну Нижнього Дні-
стра показало, що в сучасних умовах мікробі-
ологічні параметри лиману близькі до тих, що 
спостерігаються в озерах Свине і Тудорово 
[14]. Однак чисельність бактерій в лимані зна-
чно перевищує їх вміст в оз. Біле і в Кучурган-
ському водосховище [15]. При цьому кількість 
бактерій в лимані виявилася майже в 2 рази 
нижчою, ніж в оз. Путріно [14].  
Зіставлення отриманих нами результа-
тів з ретроспективними даними, які були 
опубліковані наприкінці минулого століття 
[10] показало, що в літній період 1985 і 1986 
рр. середні значення чисельності бактеріоп-
ланктону Дністровського лиману були близь-
кі до значень останні восьми років. Однак в 
літній період 1987 р. дослідники фіксували 
пік чисельності бактерій (23,80∙10
6
 кл/мл), 
який співпадав з інтенсивним розвитком мік-
роводоростей. В наших дослідженнях подібне 
явище різкого збільшення чисельності бакте-
рій спостерігалося влітку 2012 р., коли серед-
ня чисельність бактерій підвищилася до 
(28,10±6,72)∙10
6
 кл/мл і перевищила макси-
мум минулого століття. Відмітимо, що зареє-
стрований в липні 2012 р. абсолютний мак-
симум чисельності бактеріопланктону в Дніс-
тровському лимані був характерним також 
для заплавних озер Дністра [14] і Кучурган-
ського водосховища [15] і отже ймовірно був 
обумовлений однаковим фактором. 
 
Висновки 
Формування мікробіологічного режиму 
Дністровського лиману відбувається під 
впливом природних процесів продукування 
органічної речовини і факторів антропоген-
ного забруднення, які найбільш сильно про-
являються в середній і південній частині ли-
ману. Дані досліджень за шістнадцятирічний 
період (2003–2018 рр.) дозволили виявити 
тенденцію збільшення кількості бактерій у 
останні вісім років і зростання трофічного 
статусу вод від політрофного в літні періоди 
2003–2005, 2007–2009 і 2015–2016 рр. до гі-
пертрофного в 2011–2014 рр. і 2017–2018 рр. 
В липні 2012 р. визначена максимальна за всі 
роки спостережень чисельність бактерій, яка 
перевищила пік чисельності у кінці минулого 
століття. Серед контрольованих параметрів 
водного середовища, чисельність бактеріоп-
ланктону, поряд з хлорофілом а, найбільш 
реалістично відображує зміни трофічного 
стану вод Дністровського лиману, при цьому 
показник бактеріопланктону незамінний при 
індикації забруднення вод органічною речо-
виною антропогенного походження. Відкрита 
нами практично функціональна залежність 
чисельності бактеріопланктону  від концент-
рації хлорофілу а дозволяє нам стверджувати, 
що  співвідношення С/ЧБ можна використо-
вувати і якості індикатора наявності органіч-
ної речовини алохтонного та антропогенного 
походження, тобто оцінювати ступень забру-
днення водойми органічними речовинами. 
Дослідження виконано в рамках НДР 
«Визначити джерела і роль азотного наван-
таження в евтрофікації водних екосистем 
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